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Cxcrarn ego veriorum, rerum vol»
csse solhcitudiuem.I
Quintilianus.
P
pangendorum versuum artis quantumvis
exigua sit laus & nostro aevo minoris etiam quam
ante aestimata, non carent tamen ingeniosiores ejusdem
accommodationes delectandi vi, nec ipsa res vel hodie
in desvetudinem plane abiit. Non habet ista nativam
quandam & ex se promtam elegantiam, sed mutuatam,
at abest tamen longe a memoriae plura quam in-
genio debet, nec verae poeseos nomen meretur ullo mo-
do, sed potest tamen coagmentationis harmonia, accom-
modationis facilitate ac veritate, & apto illo, quo qui-
dem in re quavis nihil est dissicilius, sed cujus contra-
rium, ut maximum (nec id in solo dramate) vitium, poe-
ta aut fugit aut sugere saltem debet a) — bene conser-
a) Cicer. Orat, c. 21. £, 70. sq. c. 22. s. 74. Ossic. L* I. c, 28- s.
Quod decet, sere prodejl; Quinthian. L, XI. c. 1. s, g,
\
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vando, placere: si minus ut Zeuxidis Helena, ex eo quod
in nudis quinque lectissimis virginibus laudatissimum is
judicarat, adumbrata at certe ut musivum in pavi-
mento auc pariete opus. Comparari tamen haec haud
in omnibus cum Centonum artificio poterunt. Ut pla-
ceret Zuux.dis Helena, Iulo hujus opus erat intuitu; ut
placerent tcslel arae diae Ipecies, harum: ut vero tam pla-
ceant Centones quam possunt, etiam aliqua nec parva
eo um Auctorum familiaritate, e quorum laciniis illi sue-
re compqsiti. Per (e namque judicantur illa; in his alie-
nae agnosci oportet manus praestantiara, & reflecti, quasi
e concavo speculo, aliter quidem versam, nec dehone-
statam tamen, bene notam imaginem.
Verum haec, utpote alibi copiosius disputata, hactenus.
Centonum poeticorum investigare initia, historiam trade-
re, sidere enumerationem, decennio abhinc, instituerunt
Cl;mi C. G. &D.C. st nius c ), Non erant
illi veriti, n c erae ipsis, in tenui quidem sed ad huma-
ni nihil inexpertum relinquentis ingenii tentamina pro-
pius noscenda comparato argumento, verendum, ne micro-
logiae, cujus quippe in rebus ad Litterarum & Artium hi-
storiam spectantibus frequentior quam verior esse solet
criminatio, incusarentur; quapropter neque nos, ut spe-
ramus, poenitere patientur idonei harum rerum existima-
tores, quod, spicilegii inflar, nonnulla tum aut praeter-
missa aut nondum contexta, jam commemoratis adjicere
consticuimus. sequemur vero hoc in negotio superioris
6) Cjcer, de Invent. L. II. c. i, PlIn. L, XXXV, c. 56. s. 2,
#) Diss, Acad, de Centonibus Poeticis; Diss, Acad. de Centonibus
Poeticis Continuatio, Abose, Igaj, Prodiit utraque eodem, quo &
nos prodimus, Prsesidc.
5disputationis tenorem; faciendo a Graecis initium, in La-
tinis desinendo.
Propositi inter Centones Graecos primo loco suere
urnis ex Anchologia Hi nr, stephvni haustus, alter ex
hitKJEo: de quibus, quod addamus, nihil habemus aliud,
quam legi illum etiam in BRtxNCK.ii Analectis T. III. p. 149
& Jacobsii Anthologia Graeca T. IV. p. n6 sq. esseque,
cum levioribus tantum nec evitandis locorum Homeri-
corum immutationibus, ex II. II. no, X. 534, Odyss, V.
238) XII, 449, X 228, XII. 249 (illius priore, posleriore
hujus dimidio), IX. 497, XII. 453, II. X. 432, OdysI, XlX,
478'. H. XX, 250, conslatum. Leguntur vero praeterea
apud Brunckium 1. c. p 148 sq- & 129 Iq. atque Jacobs
1 c. &c p. 99 Homerocentones duo alii, ignotis ambo
auctoribus: quorum poematiorum alterum, hs Trasisvov
(psaqsltrav , breve quidem illud, sed obscenitate cum Cen-
tone Ausonii nuptiali certans, ex Odyss. XXlsl. 97, II. V.
361, X. 83, XXI 50, XVI. 333 (aut, quod_ eodem recidit,
XX. 476, sed Homericis tov Jg ymt oaas in sitsira
mutatis), & OdysI. V. 268 componiturj alterum, hs As-
ctvsyov acti rtjv ita se habet:
’Aktv sti) Ttgoexsw » itKotrsi ‘EhhtisTrovTa ,
tlceg&evep otisolt; vTtsijdoiov hs&vocQolvcc
Ilwsya youtrot Ts pugosJLiVY] Ts,
Xsuo-scv Auvvov (potes Tteqiy.a/kJis sveolet ,
KsTvcv oio/Asvyi tov KK/AsAOgcv , st Tiofrev sh&oi
Nrix°laevos, Hcts Kttiry-ot rotyisB' otKcs
Nvktx A’ •> ere ■&’ evsiaen Qqoro) uikoi'
Popg&w yces psyot KVsAct ttoti £sqov yjTrs/potOt
'O<mcu yd% vvktss ts y&s ri/tegcu sKysyotcmi,
Husisvos sjt&eos t ootqiCeTov ccsatjKoicriv,
'Eis ivvyjv CpciToovTs , (ptAxs Ati&ovrs tck^xs,
*Oi Zrjscv ri&j ’'A@v$ov s%ov H&j $7xv ’K$s@nv.
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Centonem hunc, in quo tamen potissima narrandi facti
momenta desiderantur, intrant, cum insigni 6;ti, leviore
9;ni, levissima ultimi verius mutatione, loca Homerica
Odyss. XXIV. 82, M. II ti4, VI. 373, Odyss. XIX. 34,
II. 3>i, VII. 276 (csr. IX. 323), II. X. 83, Odyss V. 402,
XlV. 93) II- XXII. 128, XIV. 296, II. 83^.
Homerocemonem hi\ naves- memorat, nec assert ta-
men, Eustathius ad iliaci. Iv. 109, narratque suisse &
hunc vectura ibi repetitum.
Reserri ad Centones Graecos antiquiores merentur
forte & Hermippi Comici quos nempe Hemst r-
husu s d) non Comoediam suisse putat, sed opus ex plu-
ribus divedaeque matetiae carminibus jambicis conslatum,
sed certius etiam quaedam TcotyyeKtuos ab Ictsxi^o
Grammatico ex Pindako, Hesiodo & Anacrsonte consar-
cinata. de qua Lucanus in symposio. sunt quoque
apud hunc samosatensem versus illi, quibus, in scripto
Zsvs Tsoryadss-, Minerva loquens inducitur, ex Homericis
centonis in modum compositi; quod vero Hesiodi Theo-
goniam, Er'TOsth nis Cataslerismos, & Cointi s. Quinti.,
quem Calabrum vulgo cognominant. Paralipomena, Cento-
num loco habita volunt, illamque dicunt ex antiquio-
ribus poetis, iflos e propriis ejusdem Aucteris in Ara-
tum scholiis, haec e poetis cyclicis congesta e id de ma-
teria potius ipsisque rebus, quam de forma & verbis est
intelligendum,
d~) Laudatus in Bibliotheca Grreca Fabricio-Harlesiana Vol. II. p. 4)0,
Hermippum vero Aspasia vixisse tempore, docet Peotarchus in
Pericle c. 58-
e) Wachler Handbuch dei allgemeinen Geschichle det literarilche»
Cultu» p. 75, 119.
5Veris, sed recentiorum tempnrum an-
numerandi sunt (Alphonm forte, ucpote Hispa-
nicorum saltem poematum haud infelicis scriptoris, aut
Michastis Hieronymi, Graecorum quorundam opusculo-
rum auctoris) Cento Homericus de passione Christi, quem,
ex M.RiEO de scriptoribus saeculi XVssiti, excitavit Harles/),
& J 'Cobi Uuport Carmen in somnum, quod
in Poematibus ejus p. 231' legi, cum Fabricio asfirmat
idem g). Nobis neuter propius innotuit.
svevisse Centones Graecos primitus ex Homfro, La-
tinos sere ex Virgilio contexi, & in superioribus moni-
tum dudum est -6), & Is do i Hispalenjis testimonio i)
firmatur. Haud concurrunt tamen ubique temporum &
sontium ordo, quorum igitur illum potius, quam hunc,
in Latinis quoque, ad quos jam pergimus, annotandis
sequemur.
De versuum commode positorum ad adjuvandam
orationis urbanitatem momento agens Quintilianus k) to-
tum narrat suisse ab Ovidio librum ex retraflichon .AEmi-
111 Macri carmine in malos poetas compositum; quod de
/) L. c. Vol. 1 p. 5s4.
g) Ibidem p. 555,
/i) Diss. de Centonibus potsticis Pr. p. .4.,
s) Centones apud Grammaticos vocari /olent , qui de carminibus Ho-
meri vel ViRGim ad propria opera, more centonario , ex muttis
hinc inde compo/itis in unum sarciuntur corpus , od facultatem cu.
jusque materies ; Origin. L. 1. c. 38. Csr, Tebtvxlunws de Prse-
seriptionibus haereticorum c. 39»
J) L, VI. c, 3 s. 55. sq.
\
6parodico artificio intelligendum maluit spalding, rectius,
ut partim ex sequentibus, partim ex intercedente Ovidio
cum Macro affinitate & amicitia l) patet, de centonario
Gesner. Memorabile hoc est haud conterritae ne ab u-
berrimae quidem vente poCta artis, siraulque non minus
memorabile petitae illis jam temporibus ab alia quam a
Mantuani penu materiae exemplum, sed cujus, praeter-
quam apud Fabium, ne mentio quidem superest.
succedit Cosinus sedulius, saeculi post Chr. n. V;ti
Presbyter, cujus esse putatur Carmen de verbi Incarnatio •
ve, verluum undecim supra centum, & per omnia sere
ex Vikgilio effictum. Indicat hoc auctor ipse sequenti-
bus e carmine, quo Paschale suum Opus Theodosio Au-
gusto Imperatori dedicavit, versibus;
—
—
— — dignare Maronem
Mutatum in melius divino agnoseere sensu j
magisque etiam docet ejus, de quo jam lermo praecipue
est, poematis inspectio. Exempli loco haec sunto (v. u— 17);
Virgo matura suit, jam plenis nubilis annis ,
Cui genus a proavis ingens nomenque decusque.
Intemerata toris j talem se lecta serebat,
Casta pudicitiam tniro servabat amore.
Huic se forma Dei, calo demissus ah alto
spiritus intus alit, caflo se corpore miscet;
Ante tamen dubiam diclts solatur amicis;
quae quidem omnia sunt ex ssineid. VH. 53, XII 22 j,
IU. 178, 1. 503, Georg, sT. 524, An. HI. 298, Ecl. IV. 7.
An, VI. 726 lq. V. 770, cum levi sed necessaria sere
/) Ovid, Amor. L, II. eleg, 13, Ttist, L, IV, eleg. 10, v, 43, sq,
ex Ponto L, II. epist. 10.
7expressa. servatur in ceteris quoque plerum-
que idem tenor, muratis aditctisqiie. ubicunque opus
id su c vistim, non admodum multis, & (ane paucioribus
prosecto, qu >m e lublcriptorum a Fabri io vel potius
schoettgin.o ni) locorum parciore copia quis conjecerit.
sic, piserer nonnullas jam notatas, allegationes absunt,
ad v g, TEn. I :oo; ad v 29, VIII. 155; ad v 30',
Georg IV. i; ad v, 33, yEn. X. 3; ad v. 38, Ge. III.
42; ad v. 43, IV. 447; v. 6*, ffln I v. 68, IX. J53;
v. 77, VI. 630; v. 8o, II. 537; v. 885 TEo. I. 605; v 101,
VI. 628; v. 109, VIII 303 &c. ut taceam multa immo
plurima esle ex archetypo sine omni mutatione expressa.
Haud ii tamen sumus, qui cum schokttgenjo ii) pute-
mus, pratstirisse sidultum, quod promiserat, nimirum
muraturum (e Virgilii versus in melius; dissidat non
esse hunc in pejus mutatum, sed servata Termonis puri-
tate ac nitore ubique facile agnoscendum. Addemus, in
hujus rei exemplum, locum, in quo ,AEcernus Pater na-
sciturum in tempore silium his verbis (v, 35 — 54) allo-
quitur:
Nate
;
mece vires , mea magna potentia, solus,
Nate, mihi quem nulla dies ab origine rerum
Dissimilem arguerit , comitem complector in omnes:
7 e sine nil altum mens inchoat; omnia mecum
AEterni s regts imperiis } quidquid ubique est.
ni) J, A. Fabricii Bibliothec. Lalin. mediae & insimae aetatis Vol. VI,
p. 930 — 940» ubi totum sedUlu opuseulum repetitum legitur.
Est vero ultimum illud eruditistimi laboris Volumen a Christ,
schoettgekio
, pautis tantummodo b, Auctoris Ichedis adjuto,
additum.
») L, c, p. 443.
8
¥ Nulla meis sine te qudretur gloria rebus:
Omnia sub pedibus, qua sio! utrumque recurrens
sldspicit oceanum , vertique regique videbunt.
Quce tibi polliceor (neque esl te pallere quidquam),
Hac tibi semper erunt vatum praedita priorum,
Nec mea jam mutata loco sententia cedit.
Nascere, praque diem veniens age luciser almum s
Nascere, quo toto surgat gens aurea mundo ,
Unde etiam magnus caelorum nascitur ordo;
Nascere, ut incipiant magni procedere tnenses;
Ne maneant nobis priscce ve stigia fraudis;
Prospera venturo latentur omnia facio.
Adgredere o magnos , aderit jam tempus , honores:
Affero tum positis mitescent saecula bellis ,
Pacatumque regent patriis virtutibus orbemj
in quibus omnibus vel integri, vsl ex parte saltem com-
parent ssin. I. 664, IX. 281 sq. Ge. IU, 42, ssin. I. 230,
IX. 278, VII. 100, Iq IX. 301, Ge. IV, 447, ssin. IV. 464,
IX. 220, Ecl. VIII, 17, IV. 9, 5, 12, 31, y2, 48, ssin. I-
291, Ecl, IV. 17.
sequitur jam majore etiam intervallo Hildebertus, Epi-
sicopus Cenomanensis, deinque Turonensis Archiepiscopus,
& in hoc officio a, 1139 mortuus, cujus supersles esl de
Urbis Roma ruina octodecim aut ad summum viginti di-
ssicilis conslans elegiacum Carmen 0), Annumeratur hoc
o) Legitur id, post priscas Opim, Petri Burmanni &. aliorum curas,
in j. C. Wernsdobsii Poetis Latinis minoribus T. V. P, I. p, 203 —
2og, docetque in errore versatum suisse Baylium, cum (Diction-
naire hiflorique & crilique voc. Hildehert) diceret eo scripto amare
perslringi prolapsos Romaase curiae mores.
9poematium a Wachlfro p) Centonibus: eique ita assen-
cicur W i rnsdors q), ut nec plane antiquum id esse cre-
dat, nec nullam habere particulam antiqui caiminis. De-
prehenditur certe, in brevi licet carmine, magna sidi,
jam melioribus digni temporibus, jam monachali bar-
bariae propioris, inaequalitas; sed veri sontes, in iis quo-
que quae veteribus siunt similiora, vel ideo aegrius dete-
guntur, quod videtur in illis utendis plus datum essie par-
odicae 1 bertati, aut sobriae imitationis studio, quam cen-
tonariae fidei. Est vero etiam, ubi Ausioniani. de duo-
bus pluribusve unius ejusdemque auctoris versibus haud-
quaquam eadem, qua apud ipsium leguntur. serie locan-
dis praecepti aut inscius aut immemor, integra (eptem
antiquiora & inter se cohaerentia ignoti poetae diflicha
succedere sidi jussit exigui quantumvis scripti sarcinator}
uc in his (v, 21 — 34):
Urbs cecidit , de qua si dignum dicere quidquam
Moliar, bae potero dicere , Roma suit.
Non tamen annorum series , non slamma, nec ensis
JEtermm potuere bae abolere decus.
Cura hominum potuit tantam componere Romam ,
Quantam non potuit solvere cura deum;
Conser opes, marmorque novum , supernmque savorem ,
Artisicum vigilent in nova sa&a manus e
Non tamen aut fieri par slanti inae' ina muro,
Aut instaurari sola ruina potesl.
Tantum restat adhuc , tantum ruit , neque slans pars
AEquari possit. diruta nec resici.
Hic supernm formas superi mirantur, o1 ipsise cupiunt siciis vultibus esse pares.
P) L. c. p. 356.
q) L, t, p. 60 — 65, 205. (ad v, 2l),
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De cetero neque interpolationibus caret hoc po?ma.
Reliquorum Hild b rti operum r) ad Centones quidem
nullum videtur pertinere, nili forte alterum illud piri
sere verluum numero finitum Carmen de Roma reparata
atque ex christiana religione illuffriore, quod, quum
priori illi pm accuratius delcripto sit de industria quasi
oppositum, pari compilationis genere congestum a VVlkns-
DOksio putatur.
Commemorantur supra j) inter Centonum Lati-
norum (criptoies Capiupi duo, Lstus t ) atque Jol.us,
quorum tamen illi, quantumvis argutu & ingeniolo, hunc
praestitisse, B Ytit «) est ex Possevino judicium. Jam
vero Laelianis addendus elt Cento in mulieres , insertus
poslea Domint'1 B\udu Amoribus, quemque acuminis
penum (ed nimis satyricum idem Ba'L judicavit. K.e-
minit ejus & Jochcr v), atque ex Vikgilio expressumesse haud oblcure innuit. specimina, si ipsi vidislemus,
e felicissimo accommodandorum versuum artisice dare-
mus lubenterj sed aeque vetat librariae apud nos penus
angustia, atque relinquere alienae industriae ea, quae de
Centonibus dicenda restant, & temporis & facultatum
jubet in arctum conclusa ratio.
r) Csr. de iis Wernsdoss 1. c, p. 61 — 64. Fabricius 1, c. Vol.
111, p. 759 sqq.
j) stenius p. 12 — 1 6.
t) Leonem Capiluppi appellat von BiankenbUrg in sulzer* AIlge~
tneine Theorie der (chsinen Kunsle, 4 1 beil p, 152.
u) Libr. cis, voc. Camillus Capilupus,
t) Gclehrten • Lcxicon, voc, Laitus Capitupi.
